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“Con el aborto una mujer demuestra que reivindica la integridad de su cuerpo,  y se niega a aceptar una
“extraterritorialidad”  dentro de sí, sobre la cual otros puedan detentar autoridad y control.”
Elfriede Harth
Católica por el Derecho a Decidir
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La Culpa no está presente en la mujer
que logra afirmar que tiene derecho a























































































































































“El Aborto no es una práctica reciente, las mujeres siempre recurrieron a el para librarse de un
embarazo no deseado. En la antigua Grecia, Aristóteles, Platón Hipócrates aconsejaban el aborto
por motivos demográficos”.
Rosa Dominga Trapasso
Religiosa de la Orden Mariknoll y Directora del Movimiento El Pozo
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Tes$monios
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“La falacia mayor de los argumentos antiabortistas es que se esgrimen como si el aborto no
existiera y solo fuera a existir a partir del momento en que la ley lo apruebe. Confunden
despenalización con incitación o promoción del aborto y, por eso lucen esa excelente buena
conciencia de “Defensores del derecho a la Vida”
Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura 2010
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La Violencia Sexual legitimada
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El derecho a la libertad, el derecho a la recreación, el derecho a la igualdad y no discriminación y
el derecho al libre desarrollo de la personalidad,  todos ellos reconocidos cons?tucionalmente, por
























































“Para que la maternidad sea algo realmente digno y humanizante, se necesita que se reconozca
como legitima la opción del aborto. Pues mi maternidad solo es realmente una opción positiva y
libre si puedo legítimamente optar por el aborto descartándolo”.
Elfriede Harth
Católica por el Derecho a Decidir
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Malformaciones Congénitas
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"Dado que sólo la mujer y su pareja, cuando la tiene, son quienes asumen el costo emocional y
económico de una criatura no planeada ni deseada, ¿hasta dónde pueden la sociedad y el Estado
interferir en esa decisión sin asumir ninguna responsabilidad?” 
Martha Lamas
Feminista Mexicana
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¿Tenemos menos “Alma” o
































































































































































“En una democracia tiene que existir todo tipo de alternativas... aunque fuera en casos extremos
no debería considerarse ilegal... no porque haya una ley de abortos quiere decir que se les tenga
que obligar a todos a abortar”. 
Miguel Bose
Cantautor Español
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¿Quién se responsabiliza por









































































































































“El tema del aborto es tratado de una forma curiosa por decirlo menos: se entiende que la vida
que esta dentro del vientre materno es un asunto público (siendo un tema estrictamente
privado), pero una vez nacida la criatura, se convierte en un tema privado (siendo que es un
asunto público). Por esto, el costo económico y la energía necesaria para criar un hijo o hija los
debe solventar la madre biológica, sin que el estado le de un solo peso en ayudas económicas,
educación, salud. ¡Y al mismo tiempo, la mujer no puede decidir sobre su propia biología!” 
Disidencia Sexual
Revista digital de la CUDS. Editorial 3/04/2008




















































































































“(…) Yo soy católico, le dije (al Papa Juan Pablo II, durante una entrevista en El Vaticano), pero soy
presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis
ciudadanos (…), sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el
estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el
punto de vista de la Iglesia Católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a
aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la Ley Civil la que puede
imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. –y añadía- Como católico estoy en
contra del aborto, como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”.
Valéry Giscard D’Estaing
Ex Presidente Francés
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“Para las personas que creen que el aborto siempre es inmoral y, sobre todo, para los Legisladores que se
preguntan si tienen el derecho de legalizar algo que ellos consideran que siempre es inmoral, quisiera
remitirme a algo que dijo Santo Tomás de Aquino, un gran pensador de la Iglesia Católica, hace muchos
siglos. Cuando los Legisladores de su época le preguntaron si deberían penalizar o prohibir la prostitución,
que claramente era inmoral, respondió lo siguiente: "No; no deben hacer que la prostitución sea ilegal. No
todo lo que se considera inmoral debe tornarse ilegal". De la misma forma que con la problemática del
aborto, Aquino comentó que no percibía en el país ni en las autoridades la voluntad de hacer valer una ley
en contra de la prostitución, y que creía que si elaboraban una ley que no tuvieran ninguna intención de
implementar o de hacer regir después, eso redundaría en que toda la sociedad le faltaría el respeto a las
leyes y, en general, al Derecho. Entonces, el mayor beneficio para la sociedad radica en elaborar leyes con
respecto a las cuales exista voluntad de implementarlas y no simplemente en legislar en base a lo que se
considera moral o inmoral”.
Frances Kissling
Ex presidenta y fundadora de la Organización Catholics For a Free Choice CFFC
(Católicas por el Derecho a Decidir) de los EEUU
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En la consulta médica están
presentes los prejuicios y








































































































































"Prohibir el aborto terapéutico es violar el derecho de la mujer a la vida"
Dr. Aníbal Faúndes, 
Gineco-obstetra fundador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación
Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología (FLASOG fue presidente del Comité de
Derechos Sexuales y Reproductivos de la FIGO hasta noviembre del 2006.
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Sociedades excluyentes,
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“Por eso yo les dije a los de la Unicef: yo voy a hablar por los niños, pero también voy a decir que
estoy a favor del aborto. El aborto cuidado por médicos y por anestesistas, no con una tipa que te
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permisos para  los  chequeos,  todo  lo que a una  le pasa cuando se queda encinta….
Tes$monios
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Un hijo a cualquier precio y
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